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ДО ПРОБЛЕМИ  ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДУ  ГОЛОДОМ 1932–1933 рр.
ßê â³äîìî, òåðì³í „ãåíîöèä” ïîõîäèòü â³ä ãðåöüêîãî „ãåíîñ” – ð³ä, ïëåì’ÿ ³
ëàòèíñüêîãî „öåäî” – âáèâàþ, òîáòî îçíà÷àº íàðîäîâáèâñòâî. 
Â³äîìå íàì ³ âèçíà÷åííÿ ãåíîöèäó  çà Êîíâåíö³ºþ ÎÎÍ. “Ïðî çàïîá³ãàííÿ
çëî÷èíó ãåíîöèäó ³ ïîêàðàííÿ çà íüîãî” â³ä 9 ãðóäíÿ 1948 ðîêó. Öå – ä³¿, ñêîºí³ ç
íàì³ðîì çíèùåííÿ ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî áóäü–ÿêî¿ íàö³îíàëüíî¿, åòí³÷íî¿, ðàñî-
âî¿ ÷è ðåë³ã³éíî¿ ãðóïè, öåáòî ð³çíîâèä íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè, ñïðÿìîâàíèé ïðî-
òè êîíêðåòíîãî åòíîñó ç ìåòîþ éîãî çíèêíåííÿ ÷åðåç ô³çè÷íå âèíèùåííÿ. Ñêëà-
äîâ³ ãåíîöèäó: íàâìèñíå ñòâîðåííÿ äëÿ ÿêî¿–íåáóäü ãðóïè æèòòºâèõ óìîâ, ðîçðà-
õîâàíèõ íà ¿¿ ïîâíå àáî ÷àñòêîâå âèíèùåííÿ, òà ä³¿, ðîçðàõîâàí³ íà íåäîïóùåííÿ
ä³òîíàðîäæóâàííÿ â ñåðåäîâèù³ òàêî¿ ãðóïè
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, ïðÿìî õàðàêòåðèçóþòü ãåíîöèä óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó ãîëîäîìîðîì ïî÷àòêó 30–õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ.
Çä³éñíþâàâñÿ çëî÷èí ãåíîöèäó ùîäî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ìîñêîâñüêèì öåí-
òðîì ðàäÿíñüêî¿ ³ìïåð³¿ – ÑÐÑÐ. Ç’ÿñîâàíî âæå îñíîâí³ õàðàêòåðí³ îñîáëèâîñò³
ãîëîäîìîðó. Â³í áóâ øòó÷íèé, ðóêîòâîðíèé, ïîðîäæåíèé òîòàë³òàðíèì ðåæèìîì
çà â³äñóòíîñò³ â Óêðà¿í³ âëàñíî¿ äåðæàâè. Ãîëîäîâèé ìîð ñòàâ íàñë³äêîì ìàñîâî¿
ôîðñîâàíî¿ íàñèëüíèöüêî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿, ðîçêóðêóëåííÿ ñåëÿíñòâà, ïîë³òè÷íèõ
ðåïðåñ³é ïðîòè ðåñïóáë³êàíñüêîãî, îáëàñíîãî, ðàéîííîãî êåð³âíèöòâà, ãîë³â êîë-
ãîñï³â,  ñåëÿíñòâà Óêðà¿íè – ðÿäîâèõ êîëãîñïíèê³â ³ îäíîîñ³á–íèê³â, ö³ëêîâèòîãî
ïîãðàáóâàííÿ ñåëà.
Ïðîáëåìà ãîëîäó–ãåíîöèäó – íàö³îíàëüíî¿ êàòàñòðîôè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
– ìàº çíà÷íó ³ñòîð³îãðàô³þ. Á³áë³îãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èê “Ãîëîäîìîð â Óêðà¿í³
1932–1933 ðð.”, îïóáë³êîâàíèé 2001 ð., íàðàõîâóº ïîíàä 6 òèñ. íàçâ
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. Îñîáëèâî
àêòèâ³çóâàëèñÿ äîñë³äæåííÿ ö³º¿ ñêëàäíî¿ òåìè äî 70–õ òà 75–õ ðîêîâèí ëèõîë³ò-
òÿ. Âîíà çíàéøëà âèñâ³òëåííÿ â ãðóíòîâí³é êîëåêòèâí³é ìîíîãðàô³¿ óêðà¿íñüêèõ
³ñòîðèê³â “Ãîëîä 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³: ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè”
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,  âèäàííÿõ:   Ãå-
íîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó: ³ñòîðè÷íà ïàì’ÿòü òà ïîë³òèêî–ïðàâîâà îö³íêà. Ì³æ-
íàð.íàóê.–òåîðåò.êîíô., Êè¿â, 25 ëèñòîïàäà 2000 ð.: Ìàòåð³àëè; Ãîëîäîìîðè â ï³ä-
ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ (Ïðàö³ ÷ëåí³â Àñîö³àö³¿ äîñë³äíèê³â ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³);
Êóëü÷èöüêèé Ñ. Äåìîãðàô³÷í³ íàñë³äêè ãîëîäîìîðó 1933 ð. â Óêðà¿í³;  ªô³ìåí-
êî Ãåííàä³é. Âñåñîþçíèé ïåðåïèñ 1937 ð. â Óêðà¿í³: äîêóìåíòè òà ìàòåð³àëè;
Êóëü÷èöüêèé Ñ.Â. Ãîëîä 1932–1933 ðð. â Óêðà¿í³ ÿê ãåíîöèä; Éîãî æ: Ãîëîä–ãå-
íîöèä 1932–1933 ðð. â Óêðà¿í³. Ìàòåð³àëè äî íàâ÷àëüíîãî êóðñó; Éîãî æ: Ïî-
÷åìó îí íàñ óíè÷òîæàë? Ñòàëèí è óêðàèíñêèé ãîëîäîìîð; Éîãî æ: Ãîëîäîìîð
1932–1933 ðð. ÿê ãåíîöèä: òðóäíîù³ óñâ³äîìëåííÿ; Ìàðî÷êî Âàñèëü. Ãîëîäî-
ìîð 1932–1933 ðð.; Éîãî æ:  Òâîðö³ ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðð.4.
Òåìà ãîëîäîìîðó â ö³ëîìó äîñë³äæåíà. Òðèâàº  ÷àñ ¿¿ ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ. 
Çàìîâ÷óâàí³  çà êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó äîêóìåíòè – ïîñòàíîâè, ñïåöïîâ³-
äîìëåííÿ, äîïîâ³äí³ çàïèñêè, ëèñòè   âèùèõ öåíòðàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ îðãà-
í³â ïàðò³éíî–äåðæàâíî¿ âëàäè, ñâ³ä÷åííÿ ëþäåé, ÿê³ ïåðåæèëè ãîëîä ³ âèæèëè, òà
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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î÷åâèäö³â, ðîçêðèâàþòü òåõíîëîã³þ òâîðåííÿ ëþäîìîðó–33, ïåðåòâîðåííÿ ëþäåé
íà êð³ïàê³â, áåçïðàâíèõ ðàá³â, îáøóê³â ñåëÿíñüêèõ îá³éñòü òàê çâàíèìè “àêòèâ³ñ-
òàìè” ç ìåòîþ âèëó÷åííÿ çåðíà, îâî÷³â, çàïàñ³â êîæíî¿ ðîäèíè. Ïîçáàâëåííÿ óê-
ðà¿íñüêèõ  ñåëÿí ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ  ïðèçâåëî 1931 ð. äî ãîëîäóâàííÿ,  1932  –
äî ãîëîäó,  1933 ð. – äî ìàñîâî¿ ñìåðòíîñò³ ñåëÿí Óêðà¿íè. Çà äàíèìè ð³çíèõ äîñ-
ë³äíèê³â, ãîëîäîìîð ïîãëèíóâ â³ä 5,5 äî 10 ìëí ëþäåé.
Çàçíà÷åí³ çàñîáè ñëóãóâàëè  ïðîâåäåííþ êîíô³ñêàö³éíî¿ õë³áîçàãîò³âåëüíî¿
ïîë³òèêè, ÷åðåç ìåõàí³çì ÿêî¿, â îñíîâíîìó, ³ â³äáóâàëîñÿ òâîðåííÿ ãîëîäó. Äè-
ðåêòèâè ùîäî îðãàí³çàö³¿ é çä³éñíåííÿ õë³áîçàãîò³âåëü éøëè áåçïîñåðåäíüî â³ä
É.Ñòàë³íà –  ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á), âñ³ âàæåë³ êåð³âíèöòâà äåð-
æïîñòàâêàìè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, íàñàìïåðåä, çåðíà, çíàõîäèëèñÿ â
éîãî ðóêàõ. Âêàç³âêè “áàòüêà íàðîä³â” òà éîãî íàéáëèæ÷èõ ñîðàòíèê³â ç âåðõ³âêè
êîìïàðò³éíî–äåðæàâíî¿ âëàäè: Â.Ìîëîòîâà, Ë.Êàãàíîâè÷à òà ³í. ñòîñîâíî ïðàê-
òè÷íîãî ïðîâåäåííÿ õë³áîçàãîò³âåëü íàäñèëàëèñÿ äî ðåñïóáë³ê, îáëàñòåé ó âèãëÿ-
ä³ ïîñòàíîâ ÖÊ ÂÊÏ(á) òà Ðàäè ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ, ÿê ïðàâèëî, çà ï³äïèñîì Ñòàë³íà,
ÿêèé óîñîáëþâàâ âëàäó ó êîìóí³ñòè÷í³é ³ìïåð³¿,  éîãî îñîáèñòèõ äèðåêòèâ, íàñ-
òàíîâ–âèìîã Â.Ìîëîòîâà, Ë.Êàãàíîâè÷à òà ³í. ïðèçâ³äö³â ãîëîäó–ãåíîöèäó.
Â êîëîí³àëüíî çàëåæí³é Óêðà¿í³ áåççàïåðå÷íî ìàëè âèêîíóâàòèñü é ðåàë³çî-
âóâàëèñü äèðåêòèâè ïàðò³éíî–ðàäÿíñüêîãî óðÿäó ÑÐÑÐ Êîìïàðò³ºþ (á³ëüøîâè-
ê³â) Óêðà¿íè òà ¿¿ ðàäÿíñüêèì óðÿäîì, î÷îëþâàíèìè Ñ.Êîñ³îðîì, Ï.Ïîñòèøåâèì.
Â.×óáàðåì òà ³í. Âëàäíà âåðòèêàëü, êàðàëüíèé àïàðàò, ïîñò³éíî ïåðåáóâàþ÷è ï³ä
ïðåñèíãîì ìîñêîâñüêîãî öåíòðó, äîìàãàëèñÿ øëÿõîì æîðñòîêîãî òåðîðó ïðîòè
ñåëÿíñòâà çäà÷³ óñüîãî íàÿâíîãî ó êîëãîñïàõ ³ íàñåëåííÿ ïðîäîâîëü÷îãî, ñòðàõî-
âîãî, íàñ³ííºâîãî, ôóðàæíîãî çåðíà. 
Õî÷à ÖÊ ÂÊÏ(á) òà Ðàäÿíñüêèé óðÿä îãîëîñèëè ïðî «óñï³øíå çàâåðøåííÿ
êîëåêòèâ³çàö³¿», ïëàíóþ÷è ãîëîä–ãåíîöèä â Óêðà¿í³, äàëè òàºìíó âêàç³âêó íà ¿¿
ïðîäîâæåííÿ, òîáòî ïîñèëåííÿ ðîçêóðêóëþâàííÿ âæå íå “êóðêóë³â”, à “ñåðåäíÿ-
ê³â” é “á³äíÿê³â”, ùî çâàëèñü “îäíîîñ³áíèêàìè”, íå áàæàþ÷è âñòóïàòè äî êîëãîñ-
ï³â. “Ñîîáùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ ïîïðàâêà ê òåëåãðàììå, ïîñëàííîé âàì ÷åòûðíàä-
öàòîãî ÿíâàðÿ î ãîäîâùèíå ñìåðòè Ëåíèíà: “Çà çàâåðøåíèå, â îñíîâíîì, â 1932
ãîäó êîëëåêòèâèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, è íà åå îñíîâå ëèêâèäàöèè êóëà÷åñòâà
êàê êëàññà ïî âñåìó ÑÑÑÐ” ñëåäóåò ÷èòàòü òàê: “Çà çàâåðøåíèå, â îñíîâíîì, â
1932–33 ãîäó êîëëåêòèâèçàöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, è íà åå îñíîâå ëèêâèäàöèè
êóëà÷åñòâà êàê êëàññà ïî âñåìó ÑÑÑÐ”. 20.01.1932 ã. Ñåêðåòàðü ÖÊ È.Ñòàëèí”.
Îòðèìàâøè òåëåãðàìó, ÖÊ ÊÏ(á)Ó íåãàéíî äèðåêòèâóâàâ îáêîìàì ïðî ïîñè-
ëåííÿ ðåïðåñ³é ùîäî êîëåêòèâ³çàö³¿, ðîçêóðêóëþâàííÿ òà õë³áîçàãîò³âåëü â óñ³é êðà¿í³.
Ïàðò³éí³ îðãàíè, ñïåö³àëüí³ óïîâíîâàæåí³ ÖÊ ÂÊÏ(á), ÖÊ ÊÏ(á)Ó, îáêîì³â,
ðàéêîì³â ïàðò³¿ ç äåðæçàãîò³âåëü  ñóâîðî âèìàãàëè çäà÷³ õë³áà áåç âðàõóâàííÿ
ñïðàâæíüîãî ñòàíó ç íàÿâí³ñòþ çåðíà â ãîñïîäàðñòâàõ. Íàéïîøèðåí³øèìè áóëè
çâèíóâà÷åííÿ îáëàñíîãî, ðàéîííîãî, ñ³ëüñüêîãî êåð³âíèöòâà, à íàéá³ëüøå – ñåëÿí
ó “ïðèõîâóâàíí³ çåðíà”, éîãî “ðîçáàçàðþâàíí³, “ðîçêðàäàíí³”, “ñàáîòàæ³ õë³áîçà-
ãîò³âåëü”, “àíòèäåðæàâí³é ä³ÿëüíîñò³” òîùî. Ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè â ñâîþ ÷åðãó ó
íåâèêîíàíí³ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü çâèíóâà÷óâàëè ãîë³â êîëãîñï³â. Äëÿ òàê çâàíî¿
“äîïîìîãè” â³äñòàþ÷èì ðàéîíàì ó âèêîíàíí³ äåðæïîñòàâîê çåðíà, çàãîòîâèòè ÿêå
áóëî íåìîæëèâî ÷åðåç éîãî â³äñóòí³ñòü ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ “çàãîò³âåëüíèêàìè”, íà
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ì³ñöÿ äîäàòêîâî íàïðàâëÿëèñÿ óïîâíîâàæåí³ òà ïðåäñòàâíèêè âèùèõ ïàðòäåð-
æîðãàí³â.
“Àêòèâ³ñòè”, óïîâíîâàæåí³ íàñèëüíî çàáèðàëè ï³ä ÷àñ ïîäâ³ðíèõ îáøóê³â ó
ñåëÿí ïðîäóêòè, çàãîòîâëåí³ íà çèìó, íåð³äêî áèëè é íàâ³òü  âáèâàëè ëþäåé. 
×èñëåíí³ àðõ³âí³ äîêóìåíòè é ñâ³ä÷åííÿ ñåëÿí, ÿê³ ïåðåæèëè ãîëîä–ãåíîöèä
é âèæèëè, ï³äòâåðäæóþòü öå ãàíåáíå íåëþäñüêå ÿâèùå. Òàê, Ã.ª.Öèìáàë ³ç ñ.Ñòà-
âè Êàãàðëèöüêîãî ð–íó Êè¿âñüêî¿ îáë. çãàäóâàëà: “Ïî ñåëàõ õîäèëè “àêòèâ³ñòè” ³
çàáèðàëè â ëþäåé âñå, ùî ìîæíà ¿ñòè, à îáêðàäåí³ ëþäè ïîìèðàëè”. “Îäèí ÷îëî-
â³ê, â ÿêîãî óïîâíîâàæåíèé ç ðàéêîìó ïàðò³¿ çàáðàâ îñòàííþ òîðáèíêó ç çåðíîì,
íàïàâ íà òîãî, ùîá â³ä³áðàòè ñâîº çåðíî, òî òîé óïîâíîâàæåíèé õîëîäíîêðîâíî
çàñòðåëèâ éîãî ³ ñêàçàâ, ùî ñåëÿíèí áóâ “êîíòðîþ”. Ó âáèòîãî çîñòàëèñü æ³íêà ³
÷åòâåðî ä³òåé–ñèð³ò”, – ñâ³ä÷èëà Ì.ß.Äåíèñåíêî ç ñ.Êðàñíî³âàí³âêà Êðèíè÷àí-
ñüêîãî ð–íó Äí³ïðîïåòðîâùèíè
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.
ÖÊ ÊÏ(á)Ó ³ óðÿä ÓÑÐÐ êîæíó ï’ÿòèäåíêó, à ÷àñòî ³ ùîäåííî ðîçãëÿäàëè ïè-
òàííÿ ïðî õë³áîçàãîò³âë³ â îáëàñòÿõ, ïðèéìàëè ïîñòàíîâè ³ ñë³äêóâàëè,  àáè íà
ì³ñöÿõ ð³øåííÿ âèêîíóâàëèñÿ. Ó ëèñò³ Ñòàë³íó â³ä 8 ãðóäíÿ 1932 ð. Êîñ³îð çàçíà-
÷àâ: “Ïîãàíî ïåðåâ³ðÿºòüñÿ â îáëàñòÿõ âèêîíàííÿ äèðåêòèâ ÖÊ ³ îáêîì³â, çàâäÿêè
÷îìó ðÿä ñåðéîçíèõ çàõîä³â àáî çîâñ³ì íå ïðîâîäèòüñÿ, àáî ïðîâîäèòüñÿ ñëàáî,
àáî æ ïåðåêðó÷óºòüñÿ (íàòóðøòðàôè, âèëó÷åííÿ ðîçêðàäåíîãî õë³áà, ðåïðåñ³¿ äî
óïðàâë³íö³â, âèëó÷åííÿ êîëãîñïíèõ ôîíä³â).
ÖÊ çáèðàâ äàí³ ç óñ³õ îáëàñòåé ñòîñîâíî ð³çíîãî ðîäó ðåïðåñ³é. ßê çðàçîê îä-
í³º¿ ç íèõ – íåîïóáë³êîâàíà ïîêè ùî  òåëåãðàìà Êîñ³îðà óïîâíîâàæåíîìó ÖÊ ç
â³äì³òêîþ “òàºìíî âðó÷èòè â çàêðèòîìó ïàêåò³” â³ä 3 ãðóäíÿ 1932 ð.: “Ïðîøó êî-
ðîòêî ïîâ³äîìèòè, ÿê âèêîíóþòüñÿ äèðåêòèâè ÖÊ: Ïåðøå: Çàñòîñóâàííÿ ðåïðåñ³é
äî êîëãîñï³â, îäíîîñ³áíèê³â, ÿê³ íå âèêîíóþòü ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü, ïîçáàâëåííÿ
çàâåçåííÿ òîâàð³â, íàòóðøòðàôè, ïðèïèíåííÿ âèäà÷³ íàòóðàëüíèõ àâàíñ³â êîëãîñ-
ïíèêàì, ïîâåðíåííÿ íåçàêîííî ðîçäàíîãî õë³áà, âèëó÷åííÿ ðîçêðàäåíîãî, ñóäîâ³
ðåïðåñ³¿ é ³í[øå]. Äðóãå: Ïðî áîðîòüáó ç³ ñïåêóëÿö³ºþ é óçàãàë³ òîðã³âëåþ õë³áîì,
çîêðåìà, ïîçà áàçàðàìè, âèëîâëþâàííÿ ñïåêóëÿíò³â… Òðåòº: ßê³ ðåçóëüòàòè ïðî-
âåäåííÿ óñ³õ öèõ çàõîä³â íà õ³ä õë³áîçàãîò³âåëü”.
Ðåïðåñèâíèìè çàñîáàìè òâîðåííÿ ãåíîöèäó áóëè çàáîðîíà ïåðåñóâàííÿ, âè-
ñåëåííÿ ÿê “êóðêóë³â”, òàê ³ ö³ëèõ õóòîð³â, ñ³ë, ñòàíèöü. “Âèñåëèòè â íàéêîðîò-
øèé òåðì³í ó ï³âí³÷í³ îáëàñò³ ÑÐÑÐ ³ç ñòàíèö³ Ïîëòàâñüêî¿ (Ï³âí³÷íèé Êàâêàç),
ÿê íàéá³ëüø êîíòððåâîëþö³éíî¿, óñ³õ æèòåë³â çà âèíÿòêîì ä³éñíî â³ääàíèõ ðàä-
âëàä³ é íå çàì³øàíèõ â ñàáîòàæ³ õë³áîçàãîò³âåëü êîëãîñïíèê³â òà îäíîîñ³áíèê³â é
çàñåëèòè öþ ñòàíèöþ ñóìë³ííèìè êîëãîñïíèêàìè–÷åðâîíîàðì³éöÿìè, ïðàöþþ-
÷èìè â óìîâàõ ìàëîçåìåëëÿ é íà íåïðèäàòíèõ çåìëÿõ â ³íøèõ êðàÿõ,  ïåðåäàâøè
¿ì óñ³ çåìë³ é îçèì³ ïîñ³âè, áóä³âë³, ³íâåíòàð é õóäîáó âèñåëåíèõ”, – éøëîñÿ â àí-
òèóêðà¿íñüê³é ïîñòàíîâ³  ÖÊ ÂÊÏ(á) ³ ÐÍÊ ÑÐÑÐ  â³ä 14 ãðóäíÿ 1932 ð. “Ïðî õë³-
áîçàãîò³âë³ íà Óêðà¿í³, Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³ òà çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ”.
Çà òîòàëüíî¿ âèêà÷êè çåðíà êîëãîñïíèêè ìàéæå í³÷îãî íå îòðèìàëè íà òðó-
äîäí³. Â óìîâàõ ïîñèëåííÿ ðåïðåñ³é é çàáîðîíè ïðîäàæó õë³áà íà ðèíêó ÷åðåç ìà-
ñîâèé ãîëîäíèé ìîð  ñåëà çíåëþäíþâàëèñÿ.
À ïðèçâ³äö³ ãåíîöèäó ãîëîäîìîðîì, ìàþ÷è ó ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ âèêîíàâ-
÷èé àïàðàò, ïîñò³éíî ðîçðîáëÿëè íîâ³ çàñîáè éîãî âèòâîðåííÿ, çá³ëüøóâàëè òèñê
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íà ñåëà øëÿõîì çàíåñåííÿ íà ÷îðí³ äîøêè, â³äðÿäæåííÿ óïîâíîâàæåíèõ â ðàéî-
íè, ñåëà, à ÷ëåí³â ÖÊ é óðÿäó â îáëàñò³. Òàê, ïîñòàíîâîþ ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó
â³ä 30 æîâòíÿ 1932 ð. â³äðÿäæåíî Êîñ³îðà – â Îäåñüêó, ×óáàðÿ é Ñêðèïíèêà – â
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Çàòîíñüêîãî é Ñàðêèñà  – â Êè¿âñüêó, Ëþá÷åíêà é Ñóõîìëèíà
– ó Â³ííèöüêó, Ãîëîäà é Êàðëñîíà – â ×åðí³ã³âñüêó, Ïåòðîâñüêîãî, Ìèõàéëèêà é
Äóäíèêà – â Äîíåöüêó, Õàòàºâè÷à – â Õàðê³âñüêó îáëàñò³. Äîäàòêîâî ìîá³ë³çîâó-
âàëèñü íà âèêîíàííÿ öüîãî æ äèðåêòèâíîãî çàâäàííÿ êåð³âí³ ïðàö³âíèêè öåí-
òðàëüíèõ óñòàíîâ.
Îäíèì ç ðåïðåñèâíèõ çàõîä³â äåðæàâè ïðîòè íàñåëåííÿ áóëà çàáîðîíà ïðîäà-
æó õë³áà íà ðèíêó êîëãîñïàìè, êîëãîñïíèêàìè òà îäíîîñ³áíèìè ãîñïîäàðñòâàìè
äî âèêîíàííÿ íèìè ïëàí³â çäà÷³ õë³áà  äåðæàâ³. Â³ä íüîãî çäà÷à õë³áà íå çðîñòà-
ëà, àëå ñåëÿíè æîðñòîêî ñòðàæäàëè. Óêðà¿íñüê³ ñåëÿíè òà ¿õí³ ä³òè, âèñíàæåí³ ãî-
ëîäíå÷åþ, ñòàâàëè äèñòðîô³êàìè, ïîìèðàëè. Ïîâ³ëüí³ òåìïè õë³áîçàãîò³âåëü â
ðåñïóáë³ö³ öåíòð íå çàäîâîëüíÿëè. Ðåïðåñ³¿ ïîñèëþâàëèñÿ. ÖÊ ÊÏ(á)Ó â ïîñòà-
íîâ³ â³ä 30 æîâòíÿ 1932 ð. “Ïðî õë³áîçàãîò³âë³ â êîëãîñïàõ” íàêàçóâàâ: “ââåñòè
íàòóðàëüí³ øòðàôè ó âèãëÿä³ âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ çàâäàíü ç ì’ÿñîçàãîò³âåëü
ó ðîçì³ð³ 15–ì³ñÿ÷íî¿ íîðìè çäà÷³ äëÿ äàíîãî êîëãîñïó ì’ÿñà ÿê ïî óñóñï³ëüíåí³é
òàê é ³íäèâ³äóàëüí³é õóäîá³ êîëãîñïíèêà”. Ïðè÷îìó, íàêëàäàííÿ íàòóðøòðàô³â íå
çâ³ëüíÿëî ãîñïîäàðñòâà â³ä âñòàíîâëåíîãî õë³áîçàãîò³âåëüíîãî çàâäàííÿ. ÖÊ çàê-
ëèêàâ ïîºäíóâàòè ìàñîâó ðîáîòó ç “óì³ëîþ ðåïðåñ³ºþ” ïðîòè “çë³ñíèõ êîíòðàê-
òàíò³â, óòàþâà÷³â õë³áà”, ïðîòè “ðîçáàçàðþâà÷³â êîëãîñïíèõ õë³áíèõ é ôóðàæíèõ
ôîíä³â”. Â Áóðèíñüêîìó ðàéîí³ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, ïðèì³ðîì,  áóëî çàñóäæåíî “çà
íåâèêîíàííÿ õë³áîçàãîò³âë³” ç ïî÷àòêó êàìïàí³¿ äî 1 ñ³÷íÿ 1933 ð. äî ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³:  êóðêóë³â çà ñòàòòåþ 58 (÷.²²) 16 îñ³á, äî ïîçáàâëåííÿ âîë³ â³ä 3 äî 5 ðî-
ê³â –  6 îñ³á,  â³ä 5 äî 7 ðîê³â – 10...”. 
“²íñòðóêö³ÿ ïðî îðãàí³çàö³þ õë³áîçàãîò³âåëü â îäíîîñ³áíîìó ñåêòîð³ 
(çàòâåðäæåíà ÏÁ ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 11 ëèñòîïàäà 1932 ð.) ïðîâ³ùàëà: “5. Ãîñïî-
äàðñòâà, â ÿêèõ âèÿâëåíî çàêîïàíèé â ÿìàõ õë³á, çà íàâìèñíå ïñóâàííÿ õë³áà, ùî
ð³âíîçíà÷íî øê³äíèöòâó, ïîâèíí³ ï³äëÿãàòè ñóâîðèì ñóäîâèì ðåïðåñ³ÿì. Íàé-
á³ëüø çë³ñí³ ïîâèíí³ âèñåëÿòèñÿ çà ìåæ³ ðàéîíó é îáëàñò³…   Ùîäî êóðêóëüñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ, äëÿ ð³øó÷îãî ïðèäóøåííÿ ¿õ ñïðîòèâó õë³áîçàãîò³âëÿì, â óñ³õ âè-
ïàäêàõ íåâèêîíàííÿ íèìè òâåðäîãî çàâäàííÿ ç õë³áîçäà÷³, íàéá³ëüø æîðñòê³ é ñó-
âîð³ ç ïåðåðàõîâàíèõ òóò çàõîä³â, â òîìó ÷èñë³, ïðîäàæ âñüîãî ìàéíà, àðåøò é âè-
ñåëåííÿ çà ìåæ³ îáëàñò³  ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñÿ  íåãàéíî”. À ïîñòàíîâà ÖÊ
ÊÏ(á)Ó â³ä 30 æîâòíÿ 1932 ð. íàãîëîøóâàëà: “Ïîâí³ñòþ ïðèïèíèòè ç îòðèìàííÿì
äàíî¿ äèðåêòèâè (“Ïðî êîëãîñïí³ ôîíäè”) âèäà÷ó áóäü–ÿêèõ íàòóðàâàíñ³â â óñ³õ
êîëãîñïàõ, íåçàäîâ³ëüíî âèêîíóþ÷èõ ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü, …íåãàéíî îðãàí³çóâà-
òè ïîâåðíåííÿ íåçàêîííî ðîçäàíîãî õë³áà é ïîâåðíóòè éîãî íà âèêîíàííÿ ïëàíó
õë³áîçàãîò³âåëü. Ãîë³â ïðàâë³íü öèõ êîëãîñï³â (ÿê êîìóí³ñò³â, òàê ³ áåçïàðò³éíèõ)
ïðèòÿãòè äî ñóâîðî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðîçòðàòó êîëãîñïíîãî õë³áà ç âèëó÷åííÿì
íåâ³ðíî âèäàíîãî õë³áà…”.
Íàâ³òü çåðíî, âèðîùåíå íà ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíêàõ ñåëÿí, íàêàçóâàëîñü  çàðà-
õîâóâàòè ÿê í³áèòî âèäàíå ¿ì íà òðóäîäí³, à ëèøêè íà÷åáòî âèäàíîãî õë³áà – íà
âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü.
Â ïîñòàíîâ³ îêðåìèì ïóíêòîì âêàçóâàëîñÿ: “3. Íàäàòè ïðàâî ÐÂÊ’àì
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ïåðåðàõîâóâàòè ó ôîíä õë³áîçàãîò³âåëü óñ³ íàòóðôîíäè, ñòâîðåí³ â êîëãîñïàõ,
çîâñ³ì íåçàäîâ³ëüíî âèêîíóþ÷èõ ïëàíè õë³áîçàãîò³âåëü”. 
Â äîäàòêó “Îáêîìàì ³ ÐÏÊ” äî ïðîòîêîëó ÏÁ â³ä 29 ãðóäíÿ 1932 ð.íàãîëîøó-
âàëîñü:  “Äî ñèõ ï³ð ùå ðàéîíí³ ïðàö³âíèêè íå çðîçóì³ëè, ùî ïåðøî÷åðãîâ³ñòü
õë³áîçàãîò³âåëü â êîëãîñïàõ, ùî íå âèêîíàëè ñâî¿õ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä äåðæàâîþ,
îçíà÷àº, ùî  óñå íàÿâíå çåðíî ó öèõ êîëãîñïàõ, â òîìó ÷èñë³, ³ òàê çâàí³ íàñ³ííº-
â³ ôîíäè, ïîâèííî áóòè ïåðøî÷åðãîâî çäàíî â ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü. Ñàìå òîìó
ÖÊ ÂÊÏ(á) â³äì³íèâ ð³øåííÿ ÖÊ ÊÏ(á)Ó â³ä 18 ëèñòîïàäà ïðî íåâèâ³ç íàñ³ííº-
âèõ ôîíä³â, ÿê ð³øåííÿ, ïîñëàáëþþ÷å íàø³ ïîçèö³¿ â áîðîòüá³ çà õë³á. ÖÊ ÊÏ(á)Ó
ïðîïîíóº ñòîñîâíî êîëãîñï³â, ùî íå âèêîíàëè ïëàí õë³áîçàãîò³âåëü, íåãàéíî, óï-
ðîäîâæ 5 – 6 äí³â âèâåçòè óñ³ íàÿâí³ ôîíäè, â ò.÷. òàê çâàí³ íàñ³ííºâ³, íà âèêîíàí-
íÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü. Áóäü–ÿêó  çàòðèìêó ó âèâåçåíí³ öèõ ôîíä³â ÖÊ áóäå
ðîçãëÿäàòè ÿê ñàáîòàæ õë³áîçàãîò³âåëü ç áîêó ðàéîííîãî êåð³âíèöòâà é óæèâå â³ä-
ïîâ³äí³ çàõîäè. Ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ñ.Êîñ³îð.”
Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏ(á)Ó íà çàñ³äàíí³ 29 ãðóäíÿ 1932 ð. ç ó÷àñòþ Êàãàíîâè÷à
ïðèéíÿëî  ðÿä ð³øåíü ñòîñîâíî  Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³: âèñëàòè 700 ñ³ìåé ç
20 – 25 ñ³ë îñíîâíèõ â³äñòàþ÷èõ ðàéîí³â, òò.Êàðëñîíó ³ Ðåäåíñó îðãàí³çóâàòè âè-
ñèëêó íà ï³âí³÷ çë³ñíèõ åëåìåíò³â ³ êóðêóë³â (áåç ñ³ìåé) ê³ëüê³ñòþ 700 îñ³á.
Ñêëàñòè ñïèñîê âèêëþ÷åíèõ ÷èñåëüí³ñòþ äî 50 ç ïàðò³¿ äëÿ íåãàéíî¿ âèñèëêè â
êîíöòàá³ð. Ïðîñèòè ÖÊ ÂÊÏ(á) çàòâåðäèòè öå ð³øåííÿ”. Ïîë³òáþðî ïðèéíÿëî ð³-
øåííÿ ïðî ïîñèëåííÿ ðåïðåñ³é ùîäî “çë³ñíèõ íåçäàâö³â õë³áà îäíîîñ³áíèê³â”:
“Çàïðîïîíóâàòè Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó òà Õàðê³âñüêîìó îáêîìàì ñòîñîâíî çë³ñíèõ
îäíîîñ³áíèê³â çàñòîñóâàòè íà îñíîâ³ ïîñòàíîâè ÐÍÊ ÓÑÐÐ â³ä 11 ëèñòîïàäà 1932 ð.
ðîçïðîäàæ óñüîãî ¿õ ìàéíà, à òàêîæ ïîçáàâëåííÿ ïîâí³ñòþ óñ³º¿ ïðèñàäèáíî¿ çåì-
ë³ ³ óñ³õ áóä³âåëü. Ùîäî Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ öþ ì³ðó çàñòîñóâàòè ùîäî ïðèáëèç-
íî 1000 ãîñïîäàðñòâ, Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿   –   500 ãîñïîäàðñòâ”.
23 ãðóäíÿ 1932 ð. çà ï³äïèñîì ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á) É. Ñòàë³íà óñ³ì ÷ëåíàì
³ êàíäèäàòàì ÖÊ ³ ÖÊÊ, óñ³ì ñåêðåòàðÿì íàöiîíàëüíèõ ÖÊ, êðàéêîì³â ³ îáêîì³â
òà â³äïîâ³äíèì ãîëîâàì ðàäíàðêîì³â ³ ãîëîâàì âèêîíêîì³â, óñ³ì ñåêðåòàðÿì ðàé-
êîì³â ³ óñ³ì ãîëîâàì âèêîíêîì³â, óñ³ì ÷ëåíàì–ïàðò³éöÿì êîëåã³¿ íàðêîìçåìó
ÑÐÑÐ ³ íàðêîìðàäãîñï³â áóëè ðîç³ñëàí³ äî â³äîìà äðóêîâàí³ âèòÿãè ç ïîâ³äîìëåíü
ïðî “ñàáîòàæ õë³áîçàãîò³âåëü ó Õàðê³âñüê³é ³ Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ é âíóò-
ð³êîëãîñïíîìó øê³äíèöüêîìó óãðóïîâàííþ íà Êóáàí³: 
1. ÖÊ ÂÊÏ(á) ³ Ðàäíàðêîì ÑÐÑÐ ââàæàþòü, ùî áåç íåãàéíî¿ îðãàí³çàö³¿ êî-
ð³ííîãî ïåðåëàìó õë³áîçàãîò³âåëü â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é, Îäåñüê³é ³ Õàðê³âñüê³é
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè… ïëàí… ïðîâàëþþòü óêðà¿íñüê³ ïðàö³âíèêè ÷åðåç íåñåðéîçíå
ñòàâëåííÿ äî çàâäàíü ïàðò³¿ é óðÿäó.
2. ÖÊ ÂÊÏ(á) é ÐÍÊ ÑÐÑÐ äîðó÷àþòü Êàãàíîâè÷ó é Ïîñòèøåâó íåãàéíî âè¿õà-
òè íà Óêðà¿íó íà äîïîìîãó ÖÊ ÊÏ(á)Ó ³ ÐÍÊ ÓÑÐÐ, çàñ³ñòè ó âèð³øàëüíèõ îáëàñòÿõ
îñîáëèâîóïîâíîâàæåíèõ ÖÊ ÂÊÏ[á] é ÐÍÊ ÑÐÑÐ, ïîä³ëèâøè ïðàöþ ç Êîñ³îðîì,
×óáàðåì ³ Õàòàºâè÷åì, é óæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â îðãàí³çàö³éíîãî é àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ïîðÿäêó äëÿ âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü” – öå çì³ñò òàºìíî¿ çàïèñêè
ïðÿìèì ïðîâîäîì Êîñ³îðó. Â í³é, ÿê ó äçåðêàë³, áà÷èìî ïðèçâ³äö³â ãîëîäó–ãåíîöèäó.
Â ïàðò³éíî–äåðæàâíèõ äîêóìåíòàõ ïîñò³éíî ï³äêðåñëþâàëàñü çàáîðîíà âè-
äà÷³ õë³áà íà òðóäîäí³ äî âèêîíàííÿ ïëàíó õë³áîçàãîò³âåëü.
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Âêàç³âêè ÖÊ îáêîìàì áóëè êîíêðåòíî ðîçïèñàí³. Òå æ ñàìå – îáêîì³â – ðàé-
êîìàì. ßê áà÷èìî, â ä³ÿõ âëàäíî¿ âåðòèêàë³ – âèòîêè é ïðè÷èíè ãåíîöèäó. 
Âèòâîðþâàëèñü âñå íîâ³ é íîâ³ ìåòîäè ïîçáàâëåííÿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ.
Îäèí ç áàãàòî÷èñëåííèõ çàñîá³â òâîðåííÿ ãåíîöèäó – íà óðÿäîâîìó ð³âí³ îð-
ãàí³çàö³ÿ é ä³¿ òàê çâàíèõ áóêñèðíèõ áðèãàä.  “Îðãàí³çóâàòè áðèãàäè ç êîëãîñïíèõ
àêòèâ³ñò³â êîëãîñï³â (äàíîãî ñåëà ÷è ñóñ³äí³õ), ÿê³ âèêîíàëè ïëàí õë³áîçäà÷³, àáî
òàêèõ, ùî íàáëèæàþòüñÿ äî éîãî çàê³í÷åííÿ äëÿ ñïðèÿííÿ ïîâíîìó âèêîíàííþ
õë³áîçàãîò³âåëüíîãî çàâäàííÿ â îäíîîñ³áíîìó ñåêòîð³”, – äèðåêòèâóâàâ ÖÊ
ÊÏ(á)Ó ð³øåííÿì “Ïðî çàõîäè áîðîòüáè ç êóðêóëüñüêèì âïëèâîì ó êîëãîñïàõ ³ â
ñ³ëüñüêèõ ïàðòîðãàí³çàö³ÿõ” â³ä 11 ëèñòîïàäà 1932 ð. Äî 1 ãðóäíÿ  îðãàí³çóâàòè íà
Óêðà¿í³ íå ìåíøå 1100  òàêèõ áðèãàä êîëãîñïíèê³â, â òîìó ÷èñë³ ïî îáëàñòÿõ: Â³í-
íèöÿ –200, ×åðí³ã³â – 100, Îäåñà –500, Äîíáàñ – 50, Êè¿â – 300, Õàðê³â – 350,
Äí³ïðîïåòðîâñüê – 50”, – éøëîñÿ â  ïîñòàíîâ³ çà âëàñíèì ï³äïèñîì Êîñ³îðà. À â
ð³øåíí³ â³ä 1 ãðóäíÿ 1932 ð. âêàçóâàëîñÿ: “Âñåóêðà¿íñüêîìó øòàáó áóêñèðíèõ
áðèãàä çàáåçïå÷èòè íàéá³ëüø â³äñòàë³ ðàéîíè áóêñèðíèìè áðèãàäàìè ñóñ³äí³õ
ðàéîí³â ïî 35 – 40 îñ³á êîæíó”. Ïîä³áíîãî ðîäó áðèãàäè, ÿê³õ ñåëÿíè íàçèâàëè
“áóêñèðàìè”, áóëè ñïðàâæí³ìè áàíäèòàìè–ãðàá³æíèêàìè. Öå ï³äòâåðäæóþòü é
äîêóìåíòè àðõ³â³â, ³ ñâ³ä÷åííÿ î÷åâèäö³â:
“Â íàñ áóëî 7 ïóä³â ÿ÷ìåíþ, áåðåãëè íà íàñ³ííÿ, ì³øå÷îê ïðîñà. Êàðòîïëÿ áó-
ëà çàêîïàíà, ã³ëëÿêàìè íàêðèòà. Âñå íàâàíòàæèëè íà ï³äâîäó «áóêñèðè» é âèâåç-
ëè. Íàêëàëè çàãîò³âëþ - 109 ïóä³â õë³áà. Ùîäíÿ ¿çäèëà „÷åðâîíà âàëêà”, âèøóêó-
âàëè õë³á ³ çàáèðàëè âñå äî ãðàìà”, – çãàäóâàëà Ì.Êîâàëèøèíà ç Â³ííè÷÷èíè.
“Ââàæàþ, ùî ãîëîä áóâ âèêëèêàíèé íå íåâðîæàºì, à òèì, ùî ó ëþäåé âñå â³ä³á-
ðàëè”,  – êîíñòàòóâàëà Ã.Óäîâèöüêà (Áàøêèðîâà) ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè. “ßêáè íå
çàáèðàëè õàð÷³, òî ëþäè áóëè á æèâ³. Âñ³ ëþäè õîäèëè ïóõë³, âàæêî áóëî íîãè ïå-
ðåñòàâëÿòè. ¯ëè òîä³ âñå: çåëåí³ âèøí³, ÿáëó÷êà, íà ÿêèõ ò³ëüêè–íî îñèïàâñÿ öâ³ò:
âàðèëè òà ¿ëè. ßê ò³ëüêè æèòî ïóñòèëî êîëîñ, òî âñ³ ëþäè ò³ëüêè òèì ³ æèëè. ß é
ïðè ïàíîâ³ æèëà, à òàêîãî ãîëîäó íå áóëî. Ìè ìàëè êîðîâó, òî ò³ëüêè çàâäÿêè ¿é é
âèæèëè…” – ðîçïîâ³äàëà Ã.Ãóëà ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè. “Ãîëîä ïî÷àâñÿ òîä³, ÿê ïî-
÷àëè çàáèðàòè õë³á ³ â³ääàâàòè äåðæàâ³. Óðîæàé òîä³ áóâ ãàðíèé. Ïîò³ì ïî÷àëè çà-
áèðàòè é ³íø³ ïðîäóêòè, îñîáëèâî ó òèõ, õòî íå õîò³â ñïî÷àòêó éòè äî êîëãîñïó.
Áàãàòî ëþäåé ïîìåðëî ç ãîëîäó”, – ðîçêàçóâàëà ².Äîù ç Äîíå÷÷èíè. “Íà ìîþ äóì-
êó òà íà äóìêó ìî¿õ îäíîñåëüö³â, òîé ãîëîä áóâ ÷åðåç òå, ùî âñå âèðîùåíå ç ñåëà
âèâåçëè”, – çàïåâíÿëà Ï.Äåìèäîâà (²âàíîâà) ç Äîíå÷÷èíè. 
“”
Çàáèðàëè âñå íàñèëüíî. Çàõîäèëè äî õàòè  ³ ïî÷èíàëè øóêàòè çàë³çíèìè
ö³ïêàìè ñêð³çü:  â êîìîð³, êëóí³, õàò³, íà ãîðèù³, ïî õë³âàõ. Õîäÿòü ïî ãîðîäó é
ïîäâ³ð’þ òà êðóòÿòü ñâåðäëàìè òàì, äå   çðóøåíà çåìëÿ. Êîëè ùîñü çíàéäóòü, õà
-
çÿ¿íà çðàçó æ ñóäÿòü ÿê âîðîãà. Òóò óæå ïîðÿòóíêó íå áóëî: çàáèðàëè âñå – çåðíî,
ìóêó, êðóïè, êàðòîïëþ. Âñå, ùî ïîòðàïëÿëî äî ¿õí³õ ðóê. ×àñîì ãðîìèëè õàòó: áè
-
ëè â³êíà, äâåð³, ïå÷³, êîìîðè. Çàëèøàëè ëþäèíó ç ñ³ì’ºþ, ç ìàëèìè ä³òüìè áåç í³
-
÷îãî. Ñèëîþ çàáèðàëè âñå äî êîëãîñïó. Â ñåë³ – ïîâíèé ðîçâàë. Â 1932–1933 ðð.
ñòàëî ÿê ó ïóñòåë³: ñòîäîëè, õë³âè, ñòàéí³, êîìîðè   ñ³ëüðàäà âèâîçèëà äî ì³ñòà ³
ïðîäàâàëà íà ïàëèâî. Êîíåé ëþäè  ïîëîâèëè, ïîð³çàëè é ïî¿ëè. ×àñòèíó êîíåé ïî
-
ëîâèëà âëàäà, ç³ãíàëà äî êîëãîñïó ³ ïîñòàâèëà âàðòó. Êóðåé, îâåöü ïîð³çàëè é
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ïî¿ëè ëþäè àáî ïîçàáèðàëà âëàäà. Ïñ³â òà êîò³â ïîñòð³ëÿëè íà õóòðîçàãîò³âëþ àáî
ïî¿ëè ëþäè” – ï³äòâåðäæóâàëà Ã.²âàíîâà ç Æèòîìèðùèíè.
“Ó 1932 ðîö³, äåñü íà ïî÷àòêó îñåí³ äî  ñåëà ïðèéøëè í³êîìó íåâ³äîì³, í³êèì
íåïðîøåí³ ëþäè. Âîíè âðèâàëèñÿ äî îñåëü òà â³äáèðàëè ó ìåøêàíö³â ñåëà âñ³
õàð÷³, ÿêèìè ñåëÿíè çàïàñëèñÿ íà çèìó, çàáèðàëè õóäîáó, ïòèöþ, ãðóçèëè íà ï³ä-
âîäè ì³øêè ç  ïøåíèöåþ, æèòîì, ÿ÷ìåíåì. Âñå! Âñå, äî îñòàíüîãî øìàòî÷êà, äî
îñòàíüî¿ çåðíèíêè! Ö³ í³êèì íåïðîøåí³ “ãîñò³”, áóëè æîðñòîêèìè òà áåçñåðäå÷-
íèìè. Âîíè ðóéíóâàëè, çì³òàëè âñå, ùî ¿ì òðàïëÿëîñÿ íà øëÿõó, í³êîãî íå æàë³-
þ÷è, í³êîìó íå ñï³â÷óâàþ÷è.
Õî÷ áóâ ùå äèòèíîþ, àëå ÿê çàðàç ïàì’ÿòàþ… Ìè ñàìå âå÷åðÿëè. Íà ñòîë³
ñòîÿëà ïå÷åíà êàðòîïëÿ, õë³á, îã³ðêè, ïîì³äîðè. ßê îñü ñòóê ó äâåð³ ñ³íåé, ñòóê
ãó÷íèé, íåòåðïëÿ÷èé. Áàòüêî ï³øîâ â³ä÷èíÿòè, òà éîãî âèïåðåäèëè... Äî õàòè
óâ³ðâàëîñÿ òðîº ÷óæèõ ÷îëîâ³ê³â. Âîíè ìîâ÷êè ïðîéøëèñÿ ïî îñåë³, ç³áðàëè âñ³
õàð÷³, ÿê³ áóëè â õàò³ ³ ï³øëè äî êîì³ð÷èíè. Áàòüêî ùîñü ïî÷àâ êðè÷àòè, âèìàãàòè
ïîÿñíåííÿ, çà ùî îäèí ³ç íåçíàéîìö³â óäàðèâ éîãî êóëàêîì, à ³íøèé ïðèãðîçèâ
ãâèíò³âêîþ. À ìàëåíüêà Îëÿ, ìîÿ íàéìîëîäøà ñåñòðè÷êà, ÿê³é òîä³ áóëî äâà ðî-
êè, äóæå çëÿêàëàñÿ. Òðèìàþ÷è ó ðóö³ íåäî¿äåíèé øìàòî÷îê õë³áà, íàìàãàëàñÿ ñõî-
âàòèñÿ çà ìàò³ð. Âèñîêèé ÷îëîâ³ê, îäèí ³ç íèõ, ç ÷îðíèìè òà ïîðîæí³ìè î÷èìà, ï³-
ä³éøîâ äî Îë³, âèðâàâ õë³á òà ç êðèâîþ ïîñì³øêîþ êèíóâ éîãî ï³ä íîãè ³ ðîçòîï-
òàâ. Ñåñòðè÷êà çàïëàêàëà”, – çãàäóâàâ  Ã.Äåðåâ’ÿíêî ç Êè¿âùèíè.
“Íàéâàæ÷èì áóëî òå, ùî â ëþäåé âñå ïîçàáèðàëè. Ïðèìóñîâî çàáèðàëè íå ëè-
øå çåðíî, à é õóäîáó. Â íàñ áóëà êîðîâà, àëå ïðèéøëè ÿê³ñü ÷îëîâ³êè, çàáðàëè çåðíî
â ì³øêàõ, êèíóëè ¿õ íà â³ç, à êîðîâó ïðèâ’ÿçàëè äî âîçà ³ ïîâåëè. ×åðåç ê³ëüêà äí³â
áàòüêà ñóäèëè ³ çâèíóâàòèëè ÿê ðîçêðàäà÷à êîëãîñïíîãî ìàéíà ³ âîðîãà ðàäÿíñüêî¿
âëàäè”, – ðîçïîâ³äàëà Ê.Áîãóø ç Îäåùèíè. “Îäíîãî ðàçó ïðèéøëî äî íàñ ÷îëîâ³ê
äåñÿòü ³ç “ùóïàìè” ³ øóêàëè õë³á (õòîñü ñêàçàâ, ùî ìè éîãî  õîâàºì). Îáøóêàëè âñå,
òàê í³÷îãî ³ íå çíàéøëè. Ó íàñ éîãî íå áóëî. Ëþäè ïóõëè ³ âìèðàëè. Áàãàòî êîãî âèã-
íàëè ³ç âëàñíèõ õàò, òî âîíè çìóøåí³ áóëè æèòè àáî â çåìëÿíêàõ, àáî â êîì³ðêàõ” –
ç ñóìîì çãàäóâàëà Ê.Áîðîâèê ç ×åðí³ã³âùèíè. “Ðîçêóðêóëåííÿ ³ âèêà÷êà õë³áà “áóê-
ñèðíèìè áðèãàäàìè” áóëà äîêàçîì òîãî, ùî â Óêðà¿í³ íà òîé ÷àñ áóëî äîñèòü õë³áà,
áî âðîæàé áóâ äîáðèé. Àëå òîé õë³á ó íàøèõ ñåëÿí çàáðàëà  ÷åðâîíà Ìîñêâà, óòâî-
ðèâøè òàêèì ÷èíîì øòó÷íèé ãîëîä äëÿ ïðèäóøåííÿ ñïðîòèâó ñåëÿí ïðîòè ðàäÿí-
ñüêî¿ âëàäè» – ââàæàâ Ñ.Ë³ñîâñüêèé ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè.
“Â 30–õ ðîêàõ áóâ øòó÷íèé ãîëîä, à â ñåëàõ  çàáèðàëè çåðíî, ì’ÿñî, ÿéöÿ, òà
é çàãàëîì ïðîäîâîëüñòâî! Ïàì’ÿòàþ, â 1933 ð. ïî¿õàâ ÿ â ñåëî íà Ð³çäâî, à òàì ÿê-
ðàç ñóäèëè äâîõ ñåëÿí çà òå, ùî õîâàëè õë³á. ß ¿õ äîáðå çíàâ, ð³ñ ç íèìè â îäíîìó
ñåë³. Ïàì’ÿòàþ, êîì³ñ³ÿ ÿêàñü ïðè¿õàëà ç ïðîêóðàòóðîþ, ïî 10 ðîê³â äàëè ¿ì. Îäèí
òîä³ âñòàâ ³ ãîâîðèòü: “ß ðåâîëþö³þ ðîáèâ, âîþâàâ çà ñâîþ çåìëþ, à òåïåð ùî æ
ïîëó÷àþ çà öå?” Ó íüîãî âäîìà çàëèøèëîñü ÷åòâåðî ä³òåé, æ³íêà é áàòüêè. ¯æ³ íå-
ìà, æèâíîñò³ òåæ íåìà. Áàãàòî ðîê³â ïîòîìó ÿ çóñòð³â ²âàíà – òîãî êîìñîìîëüöÿ,
ÿêèé àðåøòîâóâàâ ³ ñóäèâ ¿õ. ß çàïèòàâ, ÷îìó â³í öå çðîáèâ, íå ïîæàë³â ä³òåé, çàá-
ðàâ îñòàííº. Òàê â³í ïîñëàâñÿ íà ïàðò³þ, ìîâ, âîíà âåë³ëà”, – îñü òàêèé âèñíîâîê
Ãíàòà Ãðèãîðîâè÷à (ïð³çâèùà â³í íå íàçâàâ) ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà
6
.
Îäèí ³ç çàñîá³â òâîðåííÿ ãåíîöèäó – çàíåñåííÿ ñ³ë íà ÷îðíó äîøêó. Çà êîì-
ïàðò³éíèì ð³øåííÿì ââåäåííÿ ÷îðíèõ äîùîê áóëî çàïëàíîâàíî íà÷åáòî “ç ìåòîþ
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ïåðåáîðåííÿ êóðêóëüñüêîãî ñïðîòèâó ó âèêîíàíí³ ïëàí³â õë³áîçàãîò³âåëü”: 
1.Âñòàíîâèòè çàíåñåííÿ íà ÷îðíó äîøêó êîëãîñï³â, îñîáëèâî çë³ñíî ñàáîòóþ-
÷èõ çäà÷ó õë³áà çà äåðæàâíèì ïëàíîì. Îáêîìàì ñèñòåìàòè÷íî ïåðåâ³ðÿòè ðåçóëüòà-
òè ïðîâåäåííÿ öüîãî çàõîäó, ùîá ïîñèëèòè õë³áîçàãîò³âë³”, – çàô³êñîâàíî ó ïðèéíÿ-
ò³é 11 ëèñòîïàäà 1932 ð. ïîñòàíîâ³ ÖÊ ÊÏ(á)Ó ³ îñîáèñòî ï³äïèñàí³é Êîñ³îðîì.
Íàéá³ëüøå íà ÷îðí³ äîøêè ñòàíîì íà 2 ãðóäíÿ 1932 ð. áóëî çàíåñåíî êîëãîñ-
ï³â ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáëàñò³ – 228 â 44 ðàéîíàõ, ó Â³ííèöüê³é – 44 êîëãîñïè
â 42 ñåëàõ 8 ðàéîí³â, ó Êè¿âñüê³é – 51 êîëãîñï â 48 ñåëàõ 19 ðàéîí³â, ó Õàðê³â-
ñüê³é – 23 êîëãîñïè â 16 ñåëàõ 9 ðàéîí³â ³ ï. Îáêîìè çîáîâ’ÿçóâàëèñÿ íåãàéíî ïî-
â³äîìëÿòè ÖÊ ïðî çàíåñåííÿ êîëãîñï³â íà ÷îðí³ äîøêè.
Â òîé ÷àñ, êîëè â Óêðà¿í³ ëþòóâàâ ïîâàëüíèé ãîëîäîâèé ìîð, íå ïðèïèíÿþ-
÷èñü, éøîâ âèâ³ç çåðíà íà Çàõ³ä. ßêùî 1930 ð. åêñïîðòîâàíî çà êîðäîí 4,8 ìëí ò
õë³áà, òî 1931–ãî – 5,2,  1932–ãî – 5,1 ìëí ò
7
. Íàâåäåìî äàí³ ç ïðîòîêîëó çàñ³äàí-
íÿ ïîë³òáþðî ÊÏ(á)Ó çà ó÷àñòþ Ìîëîòîâà 17–18 ëèñòîïàäà 1932 ð.:  “5. Çî-
áîâ’ÿçàòè Çàãîòçåðíî â³äâàíòàæèòè çâåðõ åêñïîðòíîãî çàâäàííÿ, ùî º, íå ï³çí³øå
8 ãðóäíÿ 99 òèñ. ò ïøåíèö³, â ò.÷. Ìîñêâ³ – 50 òèñ. ò, ²âàíîâî – 10 òèñ.ò, Çàêàâêàç-
çþ – 20 òèñ.ò, Ãîðüêîìó – 10 òèñ.ò, Êðèìó – 4 òèñ. ò.” …ïøåíè÷íîãî áîðîøíà…
Ëåí³íãðàäó – 14 òèñ.ò, Çàêàâêàççþ – 5 òèñ. ò, Ìîñêâ³ – 1,5 òèñ.ò, Á³ëîðóñ³ – 2
òèñ.ò…”. Ïîñòàíîâà áþðî Ìèêîëà¿âñüêîãî ì³ñüêïàðòêîìó â³ä 15 ãðóäíÿ 1933 ð.
ñâ³ä÷èòü ïðî âàíòàæåííÿ åêñïîðòíèõ õë³áíèõ ïàðîïëàâ³â: “Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ
âàíòàæåííÿ óñ³õ ïàðîïëàâ³â ó ïîðòó ï³ä õë³á äî 25.Õ²² ö.ð., âñòàíîâèòè íîðìó çà-
âåçåííÿ õë³áà íà åëåâàòîð 35 ò íà äîáó. Âñòàíîâèòè îêðåìî äîáîâó íîðìó:  1) Òîð-
ãîâèé ïîðò – 1120 ò, 2) Òðàíñ. [ïîðòíà] àðò³ëü – 20  ïëîùàäîê ³  20 ôóðãîí[³â] –
500 ò…”. Óñüîãî íà äîáó: 2075 ò*.
…Ïîïåðåäèòè êåð³âíèê³â óñ³õ îðãàí³çàö³é, ïðàöþþ÷èõ íà âàíòàæåíí³
õë³áà, ùî çà ïîðóøåííÿ âèêîíàííÿ äàíîãî ãðàô³êà [10 äí³â] [âèíí³] áóäóòü ïðè-
òÿãíóò³ äî …â³äïîâ³äàëüíîñò³”, – éøëîñÿ â äîêóìåíò³. 
Âèâåçåííÿ ñ³ëüãîñïïðîäóêò³â ç Óêðà¿íè â³äáóâàëîñÿ îäíî÷àñíî ³ç çàáîðîíîþ
âè¿çäó âèñíàæåíèõ ãîëîäîì ñåëÿí ç Óêðà¿íè. ÖÊ ÂÊÏ(á) òà ÐÍÊ ÑÐÑÐ ó çâ’ÿçêó
ç  âòå÷åþ ñåëÿí â ïîøóêàõ õë³áà âèäàâ äèðåêòèâó “ó çâ’ÿçêó ç ìàñîâèì âè¿çäîì
ñåëÿí çà ìåæ³ Óêðà¿íè” äëÿ óñ³õ îáêîì³â é îáëâèêîíêîì³â, óïîâíîâàæåíîìó íàð-
êîìøëÿõó “(ò.Ëàâðèùåâó)” òà… ÄÏÓ íåãàéíî äàòè âêàç³âêè óñ³ì çàë³çíè÷íèì
ñòàíö³ÿì ïðî ïðèïèíåííÿ ïðîäàæó êâèòê³â çà ìåæ³ Óêðà¿íè ñåëÿíàì, ÿê³ íå ìàþòü
ïîñâ³ä÷åíü ÐÂÊ’³â ïðî ïðàâî âè¿çäó, ÷è ïðîìèñëîâèõ ³ áóä³âåëüíèõ îðãàí³çàö³é
ïðî òå, ùî âîíè çàâåðáîâàí³ íà ò³ àáî ³íø³ ðîáîòè çà ìåæ³ Óêðà¿íè.
Óêðà¿íà áóëà ïåðåòâîðåíà íà ðåçåðâàö³þ, äå ñóäèëè, à íåð³äêî ³ âáèâàëè çà êî-
ëîñêè, ç³áðàí³ ãîëîäóþ÷èìè êîëãîñïíèêàìè ³ ä³òüìè ÿê íà êîëãîñïíèõ ïîëÿõ, òàê
³ íà âëàñíèõ ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíêàõ. Ìàéæå íîðìîþ ïðè ìàñîâ³é ñìåðòíîñò³, âè-
ìèðàíí³ ñ³ëüñüêèõ êóòê³â, à íåð³äêî ñ³ë, ñòàëè  òðóïî¿äñòâî é ëþäî¿äñòâî. Óêðà¿-
íà ñòàëà  ìîãèëèùåì, â ÿêîìó îïèíèëèñÿ, ì³ëüéîíè áåçíåâèííî óá³ºííèõ óêðà¿í-
ñüêèõ ñåëÿí òà ¿õ ä³òåé.  Ãîëîäîìîð ïîðîäèâ ìàñîâå ñèð³òñòâî. Çà âëàäíèìè íàêà-
çàìè â Óêðà¿íó íàïðàâëÿëè äîïðèñåëåíö³â ç Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³¿, ³í. ðåã³îí³â ÑÐÑÐ. 
“...Íàâåñí³ 33–ãî ðîêó âíî÷³ ïðèéøëè êîìñîìîëüö³–àêòèâ³ñòè, ïàëêàìè ïîø-
òðèêàëè óñ³ ìîæëèâ³ ì³ñöÿ ñõîâó, â³äêîïàëè õë³á ³ óâåñü çàáðàëè. Âèìåëè âñå–âñå:
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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*Çà ï³äðàõóíêàìè àâòîðà. 
é êàðòîïëþ, é áóðÿêè, é ãàðáóçè... Ñ³ì’ÿ çàëèøèëàñÿ áåç ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ
çîâñ³ì.
² ìî¿ ð³äí³ ïî÷àëè ïîìèðàòè. Ïåðøèì ïîìåð áðàò Ãðèãîð³é, çàòèì – ²âàí, ïî-
ò³ì – ìàìà. Ìîþ ñåñòðè÷êó Îëåíêó âêèíóëè â ÿìó æèâîþ, àáè íå ïðè¿æäæàòè ùå
ðàç. Ñüîãîäí³ – îò ÿ ¿¿ áà÷èëà, à çàâòðà – âîíà âæå   â ÿì³. Ùîá ñïàñòèñÿ, áàòüêî
ïîì³íÿâ õàòó íà 2 ïóäè â³âñà. ² ïî¿õàâ íà çàðîá³òêè â Á³ëîðóñ³þ. Ïîâåðíóâñÿ, ùîá
³ íàñ òóäè çàáðàòè.
Íà òîé ÷àñ æèâèìè ò³ëüêè é îñòàëèñü  áàòüêî òà ÿ. Ï³øëè ìè â Òåò³¿â, ùîá êó-
ïèòè êâèòêè é âè¿õàòè. Áàòüêî áóâ äóæå ñëàáêèé, ëåäü õîäèâ. Íà âîêçàë³  éîãî çàá-
ðàëà ì³ë³ö³ÿ. Çà òå, ùî õîò³â êâèòêè êóïèòè, áî òîä³ êâèòêè íà ïî¿çäè áåç âêàç³âîê
âëàäè íå ïðîäàâàëè. Ìåíå â³ä áàòüêà ïðîñòî â³äêèíóëè...
²  ïîâåðíóëàñÿ ÿ â ñâîº ñåëî. ßêùî òå ìîæíà íàçâàòè õàð÷óâàííÿì, òî ¿ëà ÿ
ëèñòÿ ç ëèïè òà  àêàö³¿, êàëà÷èêè… Íî÷óâàëà íà õîëîäí³é ïå÷³ ðîçâàëåíî¿ õàòè.
Éòè íå áóëî êóäè...
Ï³ä ÷àñ ìî¿õ ïîíåâ³ðÿíü õîò³ëè ìåíå íàâ³òü ç’¿ñòè. Òîä³ òàêå ÿâèùå áóëî äî-
ñèòü ïîøèðåíå. 
Ì³é áàòüêî, ÿê îäíîîñ³áíèê, ìàâ ä³ëÿíî÷êó çåìë³, íà ÿê³é ïîñ³ÿâ çá³ææÿ. Íà ñâî-
ºìó, áàòüêîâñüêîìó ïîë³, ÿ íàðâàëà êîëîñî÷ê³â, ùîá óòàìóâàòè ãîëîä. Íà á³äó, ìåíå
ïîáà÷èâ îá’¿æä÷èê. Ñõîïèâ ³ òÿãíóâ ìåíå ê³ëîìåòðè çî òðè äî ñ³ëüðàäè. Âêèíóâ ó
ï³äâàë. Òðè äîáè ÿ òàì ïðîñèä³ëà áåç ¿æ³ é âîäè. ßê ìåíå âèïóñòèëè, íå ïàì’ÿòàþ…
...Ó øêîë³ ñòàëî ëåãøå, àëå äîâãî ùå ç îïóõëèõ í³ã òåêëà ñóêðîâèöÿ…
À òðîõè çãîäîì ìåí³ ñêàçàëè, ùî â ñåë³ îðãàí³çóâàëè ïðèþò äëÿ ñèð³ò. Ï³øëà
ÿ â ïðèþò.   Òàì íàñ, ä³òåé, áóëî äî äâîõ äåñÿòê³â. Ñïàëè íà ñîëîì³. ß ñïàëà íà
ëàâö³. Âàðèëè íàì ïøîíÿíèé ñóï. Äâ³÷³ íà äåíü: âîäà âîäîþ. ² 400 ã õë³áà. Ïîìà-
ãàëà ÿ ò³òö³ Âàðö³, ÿêà òàì ïðàöþâàëà. Öå âæå íàñ ñïàñàëî ³ ñïàñëî.
Áóëà â òîìó ïðèþò³ ä³â÷èíêà ðîê³â 12–13, óñÿ ñèâà. Êàçàëè ëþäè, ùî áàòüêè
¿¿ áóëè òðóïî¿äàìè.
Íàø êóòîê â ñåë³ ìàéæå âåñü âèìåð. Ðîçïîâ³äàëè, ùî îäíà æ³íêà ç’¿ëà äâîõ
ñâî¿õ ä³òîê. 
Äàé, Áîæå, ùîá ãîëîäîìîðíà òðàãåä³ÿ, øòó÷íî óòâîðåíà êîìóí³ñòè÷íèì ðå-
æèìîì, í³êîëè íå ïîâòîðèëàñÿ”,  –  ñâ³ä÷èëà À.Ãëóõîâñüêà, ÿêà ïåðåæèëà ãîëîä â
ñ.Ñêèáèíö³ Òåò³¿âñüêîãî ð–íó Êè¿âñüêî¿ îáë.
8
.
Òàêèì ÷èíîì, àíàë³ç äîêóìåíò³â öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ àðõ³â³â, ñâ³ä÷åíü
ëþäåé, ÿê³ ïåðåæèëè  ãîëîäîìîð ³ âèæèëè, äàº ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî ãî-
ëîä–ãåíîöèä â Óêðà¿í³ ó÷èíèâ òîòàë³òàðíèé êîìóí³ñòè÷íèé ðåæèì. Ï³äïèñàí³
Ñòàë³íèì, Ìîëîòîâèì, Êàãàíîâè÷åì, Êîñ³îðîì, Ïîñòèøåâèì, ×óáàðåì, Õàòàºâè-
÷åì òà ³í. ïîñòàíîâè áóëè íîðìàòèâíî–ïðàâîâîþ îñíîâîþ òâîðåííÿ ãîëîäîìîðó
â Óêðà¿í³. Äîêóìåíòè ñâ³ä÷àòü ïðî ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ïîçáàâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî
ñåëÿíñòâà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ çàäëÿ ô³çè÷íîãî âèíèùåííÿ. Â ñ³÷í³ 1933 ð., âèñ-
òóïàþ÷è ó Êèºâ³, Ïîñòèøåâ ï³äêðåñëþâàâ: “Ïàðò³ÿ çðîáèëà ãåðàêëîâó ïðàöþ ç
ë³êâ³äàö³¿ íàö³îíàë³ñòè÷íèõ åëåìåíò³â íà Óêðà¿í³”
9
. 
Ó äàíîìó âèñëîâ³ – ³í³ö³àòîðè é âèêîíàâö³ ñòðàõ³òëèâîãî çëî÷èíó. Äîêóìåí-
òè ðîçêðèâàþòü àíòèóêðà¿íñüêó ñóòü ïîë³òèêè Ìîñêâè. 
Ïî–ð³çíîìó âèñâ³òëþþòüñÿ ïèòàííÿ ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ
øòó÷íîãî ãîëîäîìîðó é çàãèáåëü ì³ëüéîí³â ëþäåé. Áåç âèíÿòêó âñ³ äîñë³äíèêè
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ïîêëàäàþòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íüîãî íà É.Ñòàë³íà òà íàéáëèæ÷å éîãî îòî÷åííÿ,
íàéïåðøå – íà Â.Ìîëîòîâà, Ë.Êàãàíîâè÷à ³ Ï.Ïîñòèøåâà. Çíà÷íîþ ì³ðîþ âèíà ëå-
æèòü íà âèêîíàâöÿõ  ¿õ âîë³ â Óêðà¿í³ – Ñ.Êîñ³îð³, Â.×óáàð³, Ð.Õàòàºâè÷ó, Ã.Ïåòðîâ-
ñüêîìó òà ³í. Áàãàòî äîñë³äíèê³â, àâòîð³â ñâ³ä÷åíü ö³ëêîì ñïðàâåäëèâî ââàæàþòü, ùî
îñîáëèâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ãåíîöèä ìàº íåñòè ÂÊÏ(á)  ÿê “êåð³âíà é ñïðÿìîâóþ-
÷à ñèëà ñóñï³ëüñòâà”, ÿê ³íñòðóìåíò âò³ëåííÿ â æèòòÿ ð³øåíü âèùîãî êåð³âíèöòâà
ÑÐÑÐ. Àäæå ïîñòàíîâè ïàðò³éíèõ îðãàí³â áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ îðãà-
íàìè äåðæàâíèìè. Âò³ëþþ÷è â æèòòÿ ³äåîëîã³þ ôîðìóâàííÿ “íîâî¿” ëþäèíè, ïàð-
ò³ÿ ïðîïàãóâàëà êëàñîâèé àíòàãîí³çì, íàñèëüñòâî, âèíèùåííÿ ìàñ íàñåëåííÿ, ùîá
“íå çàâàæàëè” ïîáóäîâ³ òàê çâàíîãî “ñâ³òëîãî ìàéáóòíüîãî”. Ïðè öüîìó ñë³ä  çàóâà-
æèòè, ùî â ëàâàõ êîìïàðò³¿ áóëî áàãàòî ïîðÿäíèõ ëþäåé, ³äåàë³ñò³â–ìð³éíèê³â, ÿê³
ùèðî â³ðèëè â ì³ô³÷íèé “êîìóí³çì”. Áàãàòüîõ ç íèõ áóëî ðåïðåñîâàíî, äåõòî ïîê³í-
÷èâ æèòòÿ ñàìîãóáñòâîì, ¿õ ì³ñöå çàéìàëè òàê³ æ ÷åñí³ ÷îðíîðîáè ïàðò³¿. Îäíàê  áà-
ãàòî ÿê ó âåðõí³õ åøåëîíàõ âëàäè, òàê ³ ñåðåä ì³ñöåâèõ êåð³âíèê³â–êîìóí³ñò³â ³ ìî-
ëîä³æíî¿ ëàíêè ïàðò³¿ – êîìñîìîëüö³â, ð³çíîãî ðàíãó “óïîâíîâàæåíèõ” áóëî
êàð’ºðèñò³â, áîÿãóç³â, ñàäèñò³â, êàò³â, ÿê³ çà íàñòàíîâàìè “âîæä³â”, êðåìë³âñüêèõ ÷è
ì³ñöåâèõ, ÷èíèëè íàñèëüñòâî é ñâàâ³ëëÿ íàä óêðà¿íñüêèì íàðîäîì.
Â³äâåðòå ïîãðàáóâàííÿ ñåëÿí – òàêèé áóâ ìåõàí³çì òâîðåííÿ ãîëîäó, éîãî àí-
òèëþäñüê³ çàñîáè: íàñèëüíèöüêà êîëåêòèâ³çàö³ÿ, ðîçêóðêóëþâàííÿ, êîíô³ñêàö³éí³
õë³áîçàãîò³âë³, íåïîñèëüí³ ïîäàòêè, ïîë³òè÷í³ ðåïðåñ³¿,  íåîïëàòà ïðàö³, òîâàðí³
òà íàòóðøòðàôè, ÷îðí³ äîøêè, çàáîðîíà ïðîäàæó õë³áà, çàáîðîíà ïåðåñóâàííÿ,
ì³ãðàö³¿, âèâ³ç ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ òà ö³ëèé ðÿä ³íøèõ. Íåëþäñüêèìè çàñîáàìè òâî-
ðåííÿ ãîëîäó–ãåíîöèäó Óêðà¿íà â 1932–1933 ðð. áóëà ïåðåòâîðåíà íà öâèíòàð
ïðîñòî íåáà.
ßê â³äîìî, ãåíîöèä ïðîòè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó 1988 ð. âèçíàâ Êîíãðåñ ÑØÀ,
òîä³ æ éîãî âèçíàíî é Ì³æíàðîäíîþ êîì³ñ³ºþ þðèñò³â. Ãîëîäîìîð, ÿê ïîë³òèêó
ãåíîöèäó, 15 òðàâíÿ 2003 ð. âèçíà÷åíî â ïîñòàíîâ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. 
28 ëèñòîïàäà 2006 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè „âèçíàþ÷è Ãîëîäîìîð
1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ â³äïîâ³äíî äî Êîíâåíö³¿ â³ä 9 ãðóäíÿ 1948 ðîêó ïðî çà-
ïîá³ãàííÿ çëî÷èíó ãåíîöèäó òà ïîêàðàííÿ çà íüîãî ÿê ö³ëåñïðÿìîâàíèé àêò ìàñî-
âîãî çíèùåííÿ ëþäåé” íàðåøò³ ïðèéíÿëà íà íåîäíîðàçîâå ïîäàííÿ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè Â.À.Þùåíêà Çàêîí „Ïðî ãîëîäîìîð 1932–1933 ðîê³â” â Óêðà¿í³”.
Îñíîâí³ ñòàòò³ Çàêîíó:
Ñòàòòÿ 1. Ãîëîäîìîð 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ º ãåíîöèäîì Óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó.
Ñòàòòÿ 2. Ïóáë³÷íå çàïåðå÷åííÿ Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ âèç-
íàºòüñÿ íàðóãîþ íàä ïàì’ÿòòþ ì³ëüéîí³â æåðòâ Ãîëîäîìîðó, ïðèíèæåííÿì ã³ä-
íîñò³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ³ º ïðîòèïðàâíèì.
Ñòàòòÿ 3. Îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
â³äïîâ³äíî äî ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çîáîâ’ÿçàí³:
áðàòè ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ â³äíîâ-
ëåííÿ òà çáåðåæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó;
ñïðèÿòè êîíñîë³äàö³¿ òà ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ¿¿ ³ñòîðè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³
òà êóëüòóðè, ïîøèðåííþ ³íôîðìàö³¿ ïðî Ãîëîäîìîð 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ ñå-
ðåä ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³, çàáåçïå÷óâàòè âèâ÷åííÿ òðàãåä³¿
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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Ãîëîäîìîðó â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðà¿íè;
âæèâàòè çàõîä³â ùîäî óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ òà ïîñòðàæäàëèõ â³ä Ãîëîäî-
ìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³, â òîìó ÷èñë³ ñïîðóäæåííÿ ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ
ìåìîð³àë³â ïàì’ÿò³ òà âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèõ çíàê³â æåðòâàì Ãîëîäîìîðó;
çàáåçïå÷óâàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äîñòóï íàóêîâèõ òà ãðîìàäñüêèõ óñ-
òàíîâ ³ îðãàí³çàö³é, â÷åíèõ, îêðåìèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ äîñë³äæóþòü ïðîáëåìè Ãîëî-
äîìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ òà éîãî íàñë³äêè, äî àðõ³âíèõ òà ³íøèõ ìàòåð³-
àë³â ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ Ãîëîäîìîðó.
Ñòàòòÿ 4. Äåðæàâà çàáåçïå÷óº óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü òà çä³é-
ñíåííÿ çàõîä³â ç óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
íà îñíîâ³ â³äïîâ³äíî¿ çàãàëüíîäåðæàâíî¿ ïðîãðàìè, êîøòè íà âèêîíàííÿ ÿêî¿ ùî-
ð³÷íî ïåðåäáà÷àþòüñÿ â Äåðæàâíîìó áþäæåò³ Óêðà¿íè.
Ñòàòòÿ 5. Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ.
...3) âèð³øèòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çà ó÷àñòþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïèòàííÿ ùîäî ñïîðóäæåííÿ ó ì.Êèºâ³ äî 75–õ ðîêîâèí Ãîëîäî-
ìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³ Ìåìîð³àëó ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³.
Â Çàêîí³ â³äçíà÷àºòüñÿ ï³äòðèìêà  „ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè ó çàñóäæåíí³ Ãîëî-
äîìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³, ùî â³äîáðàæåíî â àêòàõ ïàðëàìåíò³â Àâñòðàë³¿,
Àðãåíòèíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ, Åñòîíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ²òàë³éñüêî¿
Ðåñïóáë³êè, Êàíàäè, Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà, Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
ò³â Àìåðèêè, Óãîðñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, à òàêîæ ó ðîçïîâñþäæåí³é ÿê îô³ö³éíèé äîêó-
ìåíò 58–¿ ñåñ³¿ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ Ñï³ëüí³é çàÿâ³ ç íàãîäè 70–õ ðîêîâèí Ãî-
ëîäîìîðó – Âåëèêîãî ãîëîäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³, ÿêó ï³äïèñàëè Àðãåíòèí-
ñüêà Ðåñïóáë³êà, Àçåðáàéäæàíñüêà Ðåñïóáë³êà, Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà Áàíãëàäåø, Ðåñ-
ïóáë³êà Á³ëîðóñü, Ðåñïóáë³êà Áåí³í, Ðåñïóáë³êà Áîñí³ÿ ³ Ãåðöåãîâèíà, Ðåñïóáë³êà
Ãâàòåìàëà, Ðåñïóáë³êà Ãðóç³ÿ, Àðàáñüêà Ðåñïóáë³êà ªãèïåò,  ²ñëàìñüêà Ðåñïóáë³êà
²ðàí, Ðåñïóáë³êà Êàçàõñòàí, Êàíàäà, Äåðæàâà Êàòàð, Êèðãèçüêà Ðåñïóáë³êà, Äåðæà-
âà Êóâåéò, Ðåñïóáë³êà Ìàêåäîí³ÿ, Ìîíãîë³ÿ, Ðåñïóáë³êà  Íàóðó, Êîðîë³âñòâî Íåïàë,
Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè, ²ñëàìñüêà Ðåñïóáë³êà Ïàêèñòàí, Ðåñïóáë³êà Ïåðó, Ï³â-
äåííî–Àôðèêàíñüêà Ðåñïóáë³êà, Ðåñïóáë³êà Êîðåÿ, Ðåñïóáë³êà Ìîëäîâà, Ðîñ³éñüêà
Ôåäåðàö³ÿ, Êîðîë³âñòâî Ñàóä³âñüêà Àðàâ³ÿ, Ñèð³éñüêà Àðàáñüêà Ðåñïóáë³êà, Ñïîëó-
÷åí³ Øòàòè Àìåðèêè, Ðåñïóáë³êà Ñóäàí, Ðåñïóáë³êà Òàäæèêèñòàí, Òóðêìåí³ñòàí,
Äåìîêðàòè÷íà Ðåñïóáë³êà Òèìîð–Ëåøò³, Ðåñïóáë³êà Óçáåêèñòàí, Óêðà¿íà òà ßìàé-
êà, à òàêîæ ï³äòðèìàëè Àâñòðàë³ÿ, Äåðæàâà ²çðà¿ëü, Ðåñïóáë³êà Ñåðá³ÿ ³ ×îðíîãîð³ÿ
òà 25 äåðæàâ – ÷ëåí³â ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.
Çàêîí ï³äêðåñëþº ìîòèâè é ö³ë³ éîãî ïðèéíÿòòÿ:  „âøàíîâóþ÷è ïàì’ÿòü ì³ëü-
éîí³â ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ÿê³ ñòàëè æåðòâàìè Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
òà éîãî íàñë³äê³â; øàíóþ÷è âñ³õ ãðîìàäÿí, ÿê³ ïåðåæèëè öþ ñòðàøíó òðàãåä³þ â
³ñòîð³¿  Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó; óñâ³äîìëþþ÷è ìîðàëüíèé îáîâ’ÿçîê ïåðåä ìèíóëè-
ìè òà íàñòóïíèìè ïîêîë³ííÿìè óêðà¿íö³â ³ âèçíàþ÷è íåîáõ³äí³ñòü â³äíîâëåííÿ
³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, óòâåðäæåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ íåòåðïèìîñò³ äî áóäü–ÿêèõ
ïðîÿâ³â íàñèëüñòâà; â³äçíà÷àþ÷è, ùî òðàãåä³ÿ Ãîëîäîìîðó 1932–1933 ðîê³â â Óê-
ðà¿í³ îô³ö³éíî çàïåðå÷óâàëàñÿ âëàäîþ ÑÐÑÐ ïðîòÿãîì áàãàòüîõ äåñÿòèð³÷; çàñóä-
æóþ÷è çëî÷èíí³ ä³¿ òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó ÑÐÑÐ, ñïðÿìîâàí³ íà îðãàí³çàö³þ Ãîëîäî-
ìîðó, íàñë³äêîì ÿêèõ ñòàëî çíèùåííÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé, ðóéíóâàííÿ ñîö³àëüíèõ
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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îñíîâ Óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî â³êîâèõ òðàäèö³é, äóõîâíî¿ êóëüòóðè ³ åòí³÷íî¿
ñàìîáóòíîñò³; ñï³â÷óâàþ÷è ³íøèì íàðîäàì êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, ÿê³ çàçíàëè æåðòâ
âíàñë³äîê Ãîëîäîìîðó
10
.
Ñõèëÿþ÷èñü ïåðåä ïàì’ÿòòþ æåðòâ ëþäîìîðó, ìè íå ïîâèíí³ çàñïîêîþâàòèñü
íà ï³äãîòîâö³ äî â³äçíà÷åííÿ 75–õ ðîêîâèí òðàãåä³¿, íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè äàë³,
àáè íàø³ íàóêîâ³ ðîçðîáêè äîïîìàãàëè âèõîâóâàòè ä³òåé,  ìîëîäü ïàòð³îòàìè, ÿê³ íå
äîïóñòÿòü ïîä³áíîãî æàõ³òòÿ, âèçíàííþ ãîëîäîìîðó ãåíîöèäîì íà ñâ³òîâîìó ð³âí³.
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